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Dr. Sedat PINAR
Yazdığından güzel konuşan, 
konuştuğundan daha güzel ya­
zan, vobaz olmadığı halde din­
dar olduğundan fazla açık fi­
kirli bir Ülunay vardı. Onu, a- 
mansız bir hastalığın pençe­
sine düştükten sonra tanıdım. 
Her nefesi hayat doluydu, ger­
çek doluydu, iyi niyet doluy­
du. Faziletlerinde küçük kal­
mamış, cürümlerinde bile 
haşmet taşıyan bir nesle men 
sup olduğu her hareketinden 
belliydi. Yirmi beş senelik u- 
zun bir tahsil devresinin ba­
na kazandırdığı anlayışa ta­
mamen uygun ojarak benim 
miyarlarımla (KÂMİL) bir in­
san, bitaraf bir yazardı. Gu­
rurdan fazla, değeri biraz da 
ondan öğrendim diyebilirim. 
Aşk, para ve sanat hususun­
da konuştuğu zaman öylesine 
coşar ve coştururdu ki, bir 
hasta bedenin içinde böylesi- 
ne sağlam ve dinç bir ic âle­
min bulunması beni hayrete 
düşürürdü. Karısını (Sultâ­
nım) diye çağırdığında, aman 
efendim, sesindeki âhenk öy­
lesine büyük bir imtizaçla
gürleşirdi ki bu kelimeye hay­
ranlığım yüz misli artardı. Her 
konuşması, muhteşem bir zi­
yafet sofrası kadar zengin ve 
tatlıydı. Fıkraları yerli yeri­
ne oturtmakdaki mehâreti 
başlı başına bir sanattı. Tarih 
bilgisine ve hâfızasının unut­
mak bilmeyen kudretine de­
falarca sâhit olmuşumdur. 
Son zamanlarında daha ses­
siz bir hayata gömülmüştü. 
Sultanlığa lâyık olduğunu her 
hareketi ile ispatlamış olan 
karısının bilgili ve titiz bakı­
mı sayesinde- hayatı uzuyor­
du. Sevmesini ve sevdirme­
sini bilen nâdir insanlardan­
dı. Vatana döndükten sonra 
böyle bir insanla tanışmış ol­
mam, onunla dört sene müd­
detle sohbet yapmak ve dert­
leşmek fırsatını bulmam be­
nim için bir şanstır. Yazık ki 
uzun sürmedi dostluğumuz. 
Ufukları karanlık bir Basın â- 
leminde, her tarafıyle pırıl pı­
rıl kalabilmiş bir kaç yıldız­
dan biriydi O...
Öldü ve bir ışık daha eksil­
di. Kabri, Nûr dolsun.
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